Design features of the upcoming Coastal and Ocean Basin in Ostend, Belgium, for marine renewable energy applications by Troch, Peter et al.
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